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PALAVRA-CHAVE: CONTROLE INTERNO 
 
Resumo:  
 
Controle interno é a verificação da conformidade da atuação desta a um padrão, 
possibilitando ao agente controlador a adoção de medida e proposto em decorrência do juízo 
formado. Controle realizado pelo órgão executor no âmbito de sua própria administração, 
exercido de forma adequada, capaz de propiciar uma razoável margem de garantia de que os 
objetivos e metas serão atingidos de maneira eficaz, eficiente e com necessária economicidade. 
De modo geral se aceita o Conceito de Controle Interno como um conjunto de normas e 
procedimentos instituídos pelas organizações com vista na proteção de seu patrimônio e na 
elaboração de dados confiáveis em busca da eficácia operacional. O sistema de controle interno é 
de suma importância em uma entidade, seja pública ou privada, pois atua preventivamente na 
detecção de irregularidades como instrumento auxiliar de gestão. Não há fundamento para se criar 
qualquer tipo de atividade se sua finalidade não estiver bem determinada. O objetivo desse trabalho 
foi constatar que o controle interno dentro de uma instituição pública é extremamente necessário para 
o bom desempenho de suas funções, afinal não só para uma instituição publica, mas até pra qualquer 
área seja ela profissional ou sua vida particular, pois como foi constatado o controle nos serve como 
precaução em relação a erros futuros. Foram implantados planilhas que controlavam gastos de 
energia elétrica, agua e combustível mensalmente, assim pudemos observar que alguns locais havia 
grande variação de gastos,  e alguns desses gastos eram desnecessário, acarretando um alto custo 
de energia elétrica, para a administração publica, com esse controle cada departamento teve 
conhecimento dos seus gastos mensais em relação a essas despesas,concientes de que só gatos 
tinham que ser reduzidos, foram tomadas devidas providencias, e com trocas de aparelhos, lâmpadas 
habito, obteve –se uma grande redução dos gastos de energias elétrica , cada gasto menor que seja  
era controlado, através de planilhas, gráficos e outros, todos os documentos foram analisados e se 
não tivessem dentro do padrão era devolvido ao responsável para que fosse feito de forma correta. 
Tudo controlado por leis, decretos, portarias, atas, memorandos, comunicações internas. Através 
desse controle a organização era mais precisa claro que ainda tem pontos que precisam ser 
trabalhados, mas já é um começo, pois um bom sistema de controle interno é sinônimo de boa 
administração que também é o objetivo de todo gestor público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
